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О.М.Мухатдинов 
г. Екатеринбург
О СУЩНОСТИ И СУЩЕСТВОВАНИИ.
ПРИНЦИПЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ
Анализируется решение Хайдеггером проблемы человека: ’’Возмож­
ность существования человека лежит в его действительности”.
А.В.Серегин 
г. Екатеринбург
ПОНИМАНИЕ ИДЕИ СВОБОДЫ И НЕСВОБОДЫ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
Понимание идеи свободы и несвободы связывается с осознанием че­
ловека себя как личности, что подтверждается историко-философским 
материалом, объясняется переход от несвободы к идее отчуждения, от­
мечается специфичность подхода русских философов к идее свобода- 
справедливость.
И . В .Ко лясникова 
г. Екатеринбург
НИГИЛИЗМ, ЛИЧНОСТЬ И СВОБОДА
Определены общие черты специфических форм нигилизма как особо­




ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СЕЛЯНИНА 
И КУЛЬТУРЫ ЕГО ТРУДА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
На основе социологических исследований (Россия, Башкортостан) 
раскрывается специфика специфика аграрного труда и производства, 
социальной активности крестьянина особенности его деятельности, слож­
ности предпринимательства всельском хояйстве, проблемы формирова­
ния культуры селянина.
